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Een stratum lucidum wordt in de huid slechts op plaatsen aan­
getroffen, die sterk belast zijn; het beoogt de hoornlaag een zekere 
bewegelijkheid ten opzichte van de kiemlaag tl!! geven. 
SALECKER, Morph. Jhrb. 88, 1943. 
II. 
De voedende vaten van het beenweefsel, die op tallooze ·plaatsen 
aan de oppervlakte binnendringen anastomoseeren met de voedende 
vaten voor het beenmerg, de vasa nutricia. 
liL 
De bemoeilijkte afvoer van het veneuze bloed uit het oog door de 
zich ontwikkelende sclera doet de processus ciliares ontstaan. 
SoNDERI\IANN, Z. f. Anat. u. Entwgesch. 90, 1929. 
IV. 
De compensatoire nierhypertrophie berust eenerzijds op vergroo­
ting van een deel der voorhanden glomeruli, bovendien op splitsing 
van een ander deel der glomeruli, die zich daarbij verdubbelen 
(Teilkörpertheorie). 
NIESSING, Anat. Anz. 95, 1944· 
V. 
Voor de toename van de tandcaries gedurende de laatste eeuwen 
zijn milieufactoren aansprakelijk. 
VI. 
De storing in de warmteregulatie 1ijdens de narcose is alleen af­
hankelijk van de diepte der narcose, niet van de keuze van het nar­
coticum. 
THAUER, Pflüg. Arch. 246, 1942. 
I 
VII. 
Gedurende de tweede helft van de zwangerschap hangen de ver­
takkingen der vlokken in de menschelijke placenta in zoo hooge ma�e 
met elkaar samen, dat daardoor een sponsachtig geheel ontstaat; vrije 
vertakte boamachtige vlokken komen niet voor. 
STJEVE, Z. f. Geburtsh. u. Gyn. 122, 1941. 
VIII. 
Asociale lijders aan open longtuberculose dienen m gesloten In­
richtingen te worden ondergebracht. 
IX. 
Bij de verklaring van het ziektebeeld megacolon congenitum wordt 
de autonomie van den intramuralen plexus myentericus (Auerbach) 
onderschat. 
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